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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
FALL TERM COMMENCEMENT 
Diplomae, Certificates, and Degrees Conferred 
November 22, 1932 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Olive L. Coomba Aureiia 
Marjorie Doney __ __ __ _____ ___ _______ -- -- ---·- · __ - · _____ -- - -- · ________ ____ _______ __ Osage 
ELE.'\4ENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR T EACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Dorolhy ,Juanita Axme11r - - · - -- --- - - - - - --- - - ---- ----- - - - -- - - -- - - ---- - ---- - --- - - - - Delta 
Meta I. Edgar _____ ___ __ ___ __ . __ _________ _____ ___________ ___ ____ _____ ___ ______ .. _ Arthur 
Cheltea I. Kendall Trae .r 
Ro,~ Mennig_______ _ ___ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ____ _ _____ _ ____ __ _ ______ __ _ __ _ _ Davenport 
Treasa A. McKeigh ____ ___________________________ --·· ______ __ ________ __ ____ ___ Lohrville 
Berni,:,ce E. Pohl 
Erma L. Ruuell 
Council Bluffs 
Nuhua 
COMMERCIAL TEACHER DIPLOMA 
Edna Esther Robin,on 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Gladys E. Hanson 
Aimed.a G. Nel&on 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA T!ON 
Colo 
Cedar Falls 
Cherokee 
Bonnie B. Bereiter (Commercial Education) _____________ __ _____ ___ ____ ___ ___ __ Brighton 
Milton L, Dowden (Manual Arts) ____ __ __ · -- - - --------- -- -- - - --- ----- -- --• Cedar Fall• 
Floyd H. Harger (Coaching and Athletics) _______ __ _____ __ __ __ ______ ___ Gran& River 
E. Walter Schwyhart (Coaching and Athletic,) _____ ______ __ ___ __ Gi-undy Center 
Abe N. Shapero (Commercial Education) _______ _ · -. __ _____ · ______ _______ _ W aterloo 
DEGR EE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Dorothy Delight Buker (Hiatory) ____ _ _ O neida 
Raymon<l Marvin Berrier (Speech) ___ _______ ____ ____ ___ ____ _______ ______ ____ _ Naahua 
Ro,coe Cramel'" (History) __ ____ _____ ___ ___ __ ______ _ ---··-- - - ------· _______ __ ___ Reinbeck 
Gwendolyn Edwardo (English) __ ________ ___ __ -- - -· -- - - -- - - · - __ ___ ____ ______ Wate!'!oo 
Esther Luella Fenney (Hi5tory) ____ ____ __ _______ __________ ____ ______ ___ ___ Northwood 
Glady~ E. Han&oli (Prima.y Teaching and Critic T rair..ing) _____ ____ ___ Cedar Falls 
E!ta Dorothy Janaen (English) _______ __ __ _______ ____________ ____ _ Marshalltown 
Mara hail Kath1m (Art) _______ ___ _____ _____ __________ . _ . . . __ . _____________ _____ __ __ Osage 
Wii!fo Ellsworth Mayne, Sr. (Econorniu) _____ -- ·- --- -- - ··-··- -- ---- -- -- - - -- ·watedoc 
Marga ret Mary Morriion (Nunery School and Kin.<lergar ten Educ.at ion) Sioux Clty 
Charle& C. Mullin (Education) __ __ __ __ _____ __ __________ ____ ___ ______ ___ ____ __ Kenwood 
Almeda G. Nel5on (Primary Teaching and Critic Training) _____ ____ ___ Cherokee 
Margaret Christina Nielsen (History) _____ ___ _____ __ ___ __ __ _________ __ __ Cedar Falb 
